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propiedad moncionada y descripta en
dicho decreto y ordenada de venderse pa-
ra satisfacer dicho juicio. El juicio an-
tedicho siendo suministrado sobre una
cierta hipoteca fechada Marzo 18 de
1911, cubriendo la arriba descripta pro-
piedad raíz, dada a el actor por los acu-
sados, para asegurar el pago de una nota
por la suma Quinientos ($500.00) Pesps,
juntamente con el interés, y los costos
de abogado, como es proveído en dicha
nota.
Fechada este dia 27 de Mayo de 1913.
Antonio Av. Rivera,
Maestro Especial.
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426 hechos de cuera
de muía, muy esto-foe- o
pero muy du-
rables. Precio 1,75
Para muchachos
de 10 a 15 anos, 1.40
Para muchachos
de 5 a 9 anos, 1.20.
Para niños de a a 4 afics, 1.15
No se fie de imitaciones, pida de noaotroa el original
Romero orcaníilo Co.,
Apartado F. LAS VEGAS, N. L1.
Pidan Nuestro Catalogo General gratia.
Mencionen siempre íste periódico.
LA VOZ DE LA CAPITAL
Le sobreviven bu esposa y varios
hijos, y entre ellos el llon. Adol- -
fo Santistevan, por dos términos
asesor del condado de Taoa bajo el
régimen territorial.
La Revista ofrece a los afligidos
deudos del finado sua máa sinceras
simpatías de condolencia, desean
doles resignación en tan valuable
pérdida, al mismo tiempo que la
paz eterna para el finado.
El Oaleamíento en Ocaté
La semana pasada dimos la no
ticia del baleamiento' de que fué
víctima Don Alejandro Mares, el
lunes de la semana pasada, en Oca
té, Nuevo México, de cuyo desa
gradable incidente hoy podemos
dar loa datos completos que noa
fueron dadoa por un miembro de
ta familia Mares.
A según el informante, Don
Alejandro Marea y su agresor Ber
nardino Marea, se hallaban en una
acequia en donde Don Alejandro
iba a dirigir el agua para regar,
pues según el informante, esa ace-
quia ea para el riego de las siem
braa de los diferentes vecinos que
residen en el lugar, y el que la to-
ma primero ubb el agua hasta con-clu- ir
el riego. Sin embargo, pare-
ce no había disputa en cuanto al
agua y los dos fueron juntos a la
acequia platicando, al parecer sin
disgusto alguno, cuando en un mo-
mento inesperado Bernardino sacó
una pistola y disparó el arma con-
tra Dn Alejandro; hizo intención
de disparar un segundo balazo pero
Dn Alejandro le suplicó de no ti-
rarle otro, puesto que ya estaba
herido y tendido en el suelo", por lo
que el agresor quizá le entró re-
mordimiento y volteando la espalda
se fué del lugar de la escena, cre
yendo que bu primo Alejandr o es- -
taba ya despachado a la eternidad.
El balazo le penetró en el brazo
derecho y le salió en el sobaco del
miamo brazo, faltando poco, a se
gún loa doctorea, para que hubiése
sido fatal. ,
Don Alejandro Marea ea hijo de
nueatro vecino Don Julian Marea,
y el agresor es hijo de Don Pablo
Mares, de Ocaté, siendo el dicho
agresor primo hermano de su víc
tima. Parece que ambas familias,
quienes viven contiguos la una
del otro, no se han podido llevar
nunca en buenos términos y armo-
nía, y más particularmente entre
las mujeres quienea dicen estar co
mo perro y gato.
El agresor Bernardino fué puesto
bajo fianza caucional en la suma
de $1.500 para aguardar la acción
del próximo gran jurado.
Es'de lamentar tales incidentes
y desavenencias entre miembros
de una misma familia
La ingratitud trae su recompensa
y su premio tarde que temprano.
Es falta de delicadeza no pagar
lo que uno debe.
La envidia no causa otra satis-
facción al envidioso que asomar su
negro corazón á la faz del mundo,
cuyo envidioso en su impotencia
quisiera aniquilar á su vecino, aún
que muchas veces se aniquila ari
mismo.
6
1 or elegante8 invitaciones que
imprimimos en nuestros talleres de
imprenta, podemoa cronicar el
próximo evento matrimonial del
apreciable jóven David L. Fernán.
dez, de Aurora, N. M. con la mo-
desta y digna señorita' Teresina
Chaves, hija de los esposos Euse-bi- o
A. Chaves y esposa, de Ocató,
N.M.
El evento tomará lugar en el
templo católico de Ocaté, á las 9.
a. m. del dia 2i del qne rige.
En honor al evento habriá recep-ció-
y baile en casa el primero.
Anticipamos á Iob próximos cón-
yugues perenne luna de miel y una
felicidad jamás interumpida en el
nuevo hogar que pronto van á
inúnciar.
El Coronel Francisco Perea, dele,
gado de Nuevo México al Congreso
nacional trigésimo octavo, veteranó
de la guerra Civil, ex legislador,
anterior estafetero en Jemez, y por
83 anos residente del condado de
Bernalillo, murió a las 5:30 la tardé
del Miércoles dia 21 de los corrien.
tes, en su casa residencia en Albu
querque. El Sr. Perea había veni-d-
sufriendo por algunos años, és,
to, agregado a su avanzada
edad, fué la causa inmediata de su
muerte. El finado señor, como se
puede ver, fué uno de los ciudada-no- s
más prominentea de N uevo Mé-
xico durante su vida, tanto política
como personalmente.
Vaca Extraviada
Una vaca con su becerro se
de mi rancho del Cafion el
dia 29 de Mayo último. Es color ne
gra con pecho blanco ybecerro pnro
negro.
Daré recompensa a la persona
que me dé información de ella.
Rumalda Gonzales
Canon de Fernandez
Taos, N M
Es falta de entendimiento y de
buen sentido querer aparentar Ber
"anglo- - americano" siendo jenííWo.
La ocasión hace al ladrón.
Ni enfermo que los aguante,
Ni existe un solo aplicante
Que no sufra desengaños;
Las tretas y los amaños
Que enplean los cabecillas
Hacen a muchos cosquillas,
Máa son un mal pasajero
Para aquel que en candelero
Almuerza todos los diaa
YA VIENE ELCHAPUL1NAR
Se anuncia que una multitud de
langostas o chapulines, a modo de
un gran ejército invasor, ha atra-
vesado la frontera sudoeste de N ue
vo México y viene marchando con
celeridad pasmosa hácia la parte
central del estado. Cual sea su ob
jeto y fines lo ignoramoa, niáB
que
Loa valientea chapulinea
Saben que la democracia
Obtiene del pueblo gracia
Para realizar bus fines;
Y con propósitos ruines
Nuestra frontera han cruzado
Y quieren con desenfado
Meter también su cuchara
En la ruina que prepara
El partido mal guiado.
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fácil el Hornear en el
Quests, N. M. Mayo 25, 1913
Sr. Editor:- -
Dígnese croninar en sus apresia
oles columnas la muerte de mi
querida hermana Doloritaa L. de
Sisneros. Contaba 54 anos de edad
y deja para sentir su muerte a seis
hijos hombres, y tres hijas muje
res, a su esposo Don Dionicio Sis
ñeros y un gran número de parien
tes y amistades.
Deseamos aquí, señor editor, dar
las gracias a todas aquellas perso
naa quienes nos acó ni paliaron en
el velorio y funeral.
Narciso Laforet
LUIS CÁRDENAS
El Prado de Taos, N. M. Mayo 29,
Sr. Editor:- -
Dígnese cronicar en su muy
apreciable periódico la triste noti-
cia de la muerte de nuestro herma-
no Luis Cárdenas, quién sucumbió
al sepulcro el dia 30 de Mayo y a
la edad de 58 anos, después de ha-
ber sufrido por el periódo de tre-
ce dias penosa enfermedad de
pneumonia. Deja el extinto para
lamentar bu eterna separación
a cinco hijos FiombreBy tres hijaB
mujereB, a un hermano y una her-
mana y gran número de parientes
y amistades quienes lamentas tan
triste é inesperada separación.
Era el extinto hombre bondádo-so,(,inteligen-
y bien querido de
todos ens vecinos y amistades. An-
tea de su muerte recibió todos los
auxilios espirituales de la iglesia
católica. Sus exéquias fúnebrea to-
maron lugar a las 9 de la mañana
del dia 31 del mismo, las cuales
fueron atendidas por numeroso sé.
quito de parientes y vecinos, a quie-De- s
ofrecemoa nneBtro voto de grati-
tud por su acompañamiento.
Los que van y los que vienen
Causan la misma aflicción.
Los muertos por lo que fueron
Los vivos por lo que son.
Amigos, yo les diré,
Oiganme, pongan cuidado:
Una alma vale ante Dios
Máa que el oro acrisolado.
Murió mi estimado hermano
Y dejó esas huerfanitas,
Murió como el buen pastor
Cuidando sus ovejitaa.
Bendito el Santo Madero,
Arbol de la Santa Cru2,'
Donde fuímo8 redimidoa
Con la muerte de Jesúa. -
Andrea Cárdenas
Muerte de Don Deme-
trio Santistevan
De Costilla, éste condado, nos
viene la noticia de la muerte de
Don Demetrio Santistevan, uno de
los ciudadanos máa prominentea
en éste condado y por muchos años
el guia político del partido Repu.
blicano en la , parte norte de este
condado.
Su muerte acaeció el viernes de
la semana pasada, en bu residencia
de Costilla, después de una breve
enfermedad interior que sufrió por
algunos dias.
Su muerte ha sido lamentada e:i
todo el condado, puea el extinto
gozaba de altas simpatias y era ge-
neralmente estimado por todo tao.
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Clovis, N. Mex; Mayo 27 Una
inmensa legión de Chapulinea que
cubre una area de 20 millas de lar
go y 4 millas de ancho invadió la
parte oriental del estado ayer, llega,
ndo anoche a Elida y continuando
su marcha a Clovis a razón de cosa
de una milla al dia.
Los ciudadanos de esta población
han llamado una junta general que
se verificará mañana en la noche y
en la cual se colectarán fondos
y ee idearán planes desti-
nados a detenerla marcha de esta ar-ma-
invasora de chapulines. Por-
tales con Clovis en este
esfuerzo.
oficiales del ferrocarril de Santa
Fe partieron de aquí para Elida
ayer con el fin de investigar la si
tuación allá.
Los chapulinea van deavastando to
do cuanto encuentran en su desola
dora marcha, y conforme ha sido
la 3enda que han atravesado, han
arrasado el zacate y destruido en-
teramente los sembrados .crecien.
tes.
Los ultrajes toman muchas for
mas, se esconden debajo de muchoa
diafracea. Se insulta con la sonrisa
en los labios, se Ofende con laa lá-
grimas en los ojos y se ultraja has- -
ta de rodillas.
Para uo caer en la facilíaima con- -
tinencia de ser aefvil, no hay máa
que un remedio, sencillo, pero ae- -
guro. Consiste únicamente en ser
humilde.
No debe haber peor sufrimiento
que el que su fren dos malos veci-no- s
en estado colérico. . . 4
Venta de propiedad
Raíz por el Maestro Es
pecial
Aviso público es por éstas dado que
yo, el abajo firmado, Maestro' Especial,
por virtud de un decreto y decisión su-
ministrados en la Corte de Distrito del
Octavo Distrito Judicial del Estado de
Nuevo México, sentada en y por el Con-
dado de Taos, en el dia 12 de Agosto,
1912, en una cierta causa pendiente en
dicha corte, siendo la causa número 974,
Capital City Bank, actor, en contra de
Rosarito M. de Lucero y José Refugio
Lucero, acusados, el dia 31 de Julio, 1913,
a la hora de las 10 a. m., en frente de
a Casa de Cortes, en la plaza de Taos,
Condado de Taos y Estado de Nuevo
México, ofreceré vender y venderé por
dinero en mano al mejor postor, para
satisfacer la suma de $544.40, con inte
rés sobre la misma desde el dia 12 de
Agosto de 1912, a razón de doce por
ciento por el año hasta la fecha de la
venta, siendo la suma del juicio rendido
en dicha causa, y también los costos de
la corte y los demás costos de éste aviso
y venta;
Un pedazo de terreno agrícolo, mi
diendo 177 varas de ancho, más o me
nos, y 1280 varas de largo, mas o ménos,
conteniende cuarenta acres, más o me-
nos, situada en Desmontes, Condado de
Taos, Territorio (ahora Estado) de
Nuevo Mexico, y deslindada como sigue,
a saber: por el Norte por el bordo del
Rio de Arroyo Hondo; por el Oriente y
Poniente por terrenos que pertenecen o
pertenecían anteriormente a A. R.
Manby ; por el Sur por terrenos de Frank
Hilton en la Acequia del Llano; y tam
bién los derechos de agua pertenecien
tes a dicho terreno en y de la Acequia
de los Des Montes; y siendo la misma
í
HOY MISMO. Diriga su carta
LAS RABIETAS DE WILSON
Según lo que Be ha observado en
los tres meses que lleva la admi
nistración, el Presidente Wilson es
hombre que desahoga su disgusto
y enojo en rabietas, en laa que tra-
ta de hacer alarde de hombre fuer
te y dominador que puede hacer el
papel de un Cromwell o un Koose-vel- t
en aus trámites con l Congre-
so o con sua partidarios. Acerca
de esto diremos:
Wilson, no te engañe el Diablo,
Un bu jeto muy matrero,
Que con piernas de lijero
Puedes tirar tu venablo;
Con formalidad te hablo
Y dígote: Por piedad
Ten contigo caridad,
No te metas en honduras,
Pues traerá mil amarguras
Tu abuao de autoridad.
O
EL PAYASO DE TALENTO
Nuestro amigo Roosevelt, eljií
das lecariote o Benedict Arnold del
partido Republicano, ha andado en
eatos tiempos haciendo el papel de
caballero andante de au propia re
putación y bnena fama, y ha sido
el héroe de nn ruidoso pleito de li
belo, que al final se ha convertido
en saínete y contribuido mucho a
la hilaridad del género humano.
Roosevelt, por mucho que hagas,
Tua mudanzas y pirnetaa
Sou como falsas pesetas
Que emplean los malas pagas;
Aunque á tí te satisfagas
En tu vanidad supina,
Tu ambición está que trina
Por lograr el bien perdido,
Máa no volverás al nido,'
Porque escrita está tu ruina
EL CONGRESO DEBE OBRAR
Sugerimos al Congreso de la
Unión, con todo el respeto y ren
dimiento que la ocasión merece,
que suplique formalmente al Secre-
tario de estado, William Jennings
Bryan, que no rebaje tanto la dig-
nidad de bu alto empleo, hación-dos- e
retratar cuatro o cinco veces a
la semana y distribuyendo fotógra-
fos de su fea catadura en todas par
tes de la unión.
Si tal hiciere el Congreso
Otorgaría un gran favor
Volviendo por el honor
De un gobierno de progreso,
Que empiesa a sentir el peso
De un oficial vanidoso
Que se cree muy asombroso
Por estar en posición,
.
Y que ofende a la nación
Con engrimiento garboso,
QUE HAY DE LA RASIÓN ?
Los aplicantes por empleos fe
derales están en la situación del
indivdíuo aquel que todavía no
había almorzado a las 6 de la tarde.
Reniegan del Presidente Wilson,
de los jefes de departamento, del
diputado Fergusson y de todos bus
achichínelos, y maldicen el dia y
la hora en que se metieron a repre-
sentar el ingrato papel de aplican-tes- .
Pero deben tener paciencia y
conformarae, puea
No hay mal que dure cien afloe
' t4fl! I Íl:
Hace
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de apie; les da energía y no tienen qae
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selecta, cor-
tes y suelas. Precio
2.25.
Para muchacho
de 10 a 15 anos. 1.90
Para muchachos
de 5 a 9 ano, 1.56.
que corresponde a ciudadanos a
quienes la constitución y las leyes
garantizan plenitud de derechos.
Todo lo que hace falta en eBte ne
gocio es la ausencia de voluntad y
esfuerzo, pues estamos seguros que
a la má8 mínima indicación de loa
que tienen la influencia sobre la
mayoría de los votantes, el elemen-
to que tiene ahora el monopolio
consentirá de muy buen grado que
los ciudadanos de habla española
tuviesen participación igual que
elloB en los honores públicos, l'ero
como hasta aquí ninguno de los
que valen ha objetado ni tomado
una actitud resuelta, viene a suce-
der que ellos se aprovechan del
maná político que de lo alto lea cae,
V casi lo consideran ya como dere- -
cho de su exclusiva pertenencia.
No debemos culparlos por esto,
puea ea natural que crean que son
legítima presa los derechos de
aquellos teniendo el poder para ha- -
cerlo no se defienden ni ponen obs
táculo alguno.
Nada de Antagonismo Racial
Esta demanda por igualdad po-
lítica deben hacerla los caudillos
que figuran con prominencia en uno
y otro partido. Es decir, los líepu- -
blicanoR de habla eapafiola cuya pa
labra y acción son importantes y
escenciales en los trámitBS y actos
de bu organización, no deben mos
trarse remisos en relación a ios in-
tereses del elemento que represen-tan- ,
y en caso necesario es bu obli
gación agitar y obrar como con
venga cuando vengan las eleccio-
nes, pues esta es cuestión de dere-
chos vinculados que no tienen rela
ción con preocupaciones de ningu
na especie. Otro tanto corresponde
hacer dentro de au propio partido
a los políticos hispano americanos
que militan bajo las banderas de
a democracia. Tero todo esto debe
de hacerse adentro y no afuera de
cada una de dichas organizaciones,
y nadie puede poner objeción a ello
porque es medida de legitima de-
fensa y no lastima ni ofende los
derechos d9 ninguno. Lo malo en
el caso sería que se emprendiese un
movimiento separado y aparte de
la política con el objeto exclusivo
de obtener monopolio y de privar
a otros de los derechos qne les co-
rresponden. Eso sería ni máa ni
menos que levantar cuestión de an
tsgonismo racial y causar la for-
mación de partidos nuevos bajo
laa líneas de diferencias de raza.
Eso no lo queremos ni lo admití,
mos porque propende a crear y fo.
mentar la discordia y la desavenen,
cia eutre loa diferentes elementos
del pueblo Cual ya
lo hemoa expresado antes, lo que se
quiere y se desea es que loa hom
brea prominentes de uno y otro
partido presenten cuando venga la
ocación sus dumandaa a sua orga-
nizaciones respectivas, y de esn
manera cada partido tendrá quo
resolveV la cuestión pomo mejor
convenga a sua intereses y a bus
principioa y sentimientos de justi-
cia y equidad.
Comerciantes y Hom-
bres de Negocios
Atención Aquí!! v
En los talleres de La Revista de
Taos se haeu los mejores trabajos
de obras y encuademación, cuyos
precios y calidad no tienen igual en
Nuevo México y Colorado.
Todo pedido es remitido a vuel-
ta de correo libre de costos, pues
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
He aquí nuestros precios:
Papel timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cts por cien La clase que ee desee.
Carteraa con bu nombre, direc- -
ción y retorno, a $3.00 por mil;
$1.75 por 500 y 50 cts por cien.
Facturas del tamaño que se de
seen a $3.00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteraa oíliciales, tamaño gran- -
de, a cuatro pesos por mil; dos pe
sos por 500.
Libros de recibos con au nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna.
doa; por cinco libroa dea cien ho-
jas el libro 2 pesoa.
Notas o pagarés a 25 cta por li- -
bro de 50 pagarés.
Tarjetas de bolsillo para visita o
negocio, a un peso por cien.
Documentos garantizados a 30
cts por docena; dos pesos por cien.
Cartas de venta, blancos para jue
ces de paz, Hipotecas, contratos de
ovejas al partido, etc. a un peso
por cien.
Blancos para remisiones, cartas
circulares de negocios etc. 500 por
dos pesoa.
.
Circulares para Baratillos o anun .
cios para distribución de propa.
ganda, a 82.00 por 500. Tamaño
12x10, $3.50 por mil.
Todo va elegantemente impreso
con el nombre, negocio y dirección
del comerciante y a su entera sa
tiBÍacción.
Para ganaderos y rancheros po-dem-
imprimirles el papel ú car-tera- s
con grabados de reaes. ove-
jas o caballos, 100 hojas de papel
impreso con su nombre y direc-
ción, en uu libro, y cien carteraa
también con su nombre, etc., por
UN PESO.
Invitacionee de Matrimonio dea-d- e
un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios v hagan aus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha-
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La R&-vis-
gratis por nn año.
Todos los blancos para jueces y
do3utnento8 están nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA-
DO. 20X52
99
I i 1 ti O w ? ti i i
Costo Aláun
poniendo claranv.-nt- la dirección
nombre el
.
completo y i. vi u I;,.
Nuestra dirección es:
r
Protección de Derecho.
La Justicia debe de Pre-
valecer. El Deber de los
Caudillos Políticos.
Nada de Antagonismo
Racial.
Que loa derechos de loa ciudada
noade habla españolea Nuevo Méx-
ico necesitan de protección ydefen
sa, no por métodos arbitrarios y
violentos sino por procederes pací-
ficos que hagan ver la razón a
aquellos que loa atacan y niegan,
es un hecho bien conocido a todos
loa qua observan con atención y
deecerniraiento la marcha de loa
púbücoB. La desidia y falta
de energía de algunos de loa caudi-
llos, la hostilidad disimulada de
otros y la indiferencia del mayor
número han contribuido a crear
una situación que poco apoco va
orillando y haciendo a nn lado a
los ciudadanos hispano-americano- s
en el goce dé sus derechos. Si esta
práctica continúa y es perpetuada
tendrá el inevitable resultado de
dejarnos en la candicióa vergonzosa
de hombres que tienen voto y que
a petar de eso son privados de los
ligítimos privilegios de que deben
disfrutar bajo un gobierno libre y
liberal. La causa principal de esta
tendencia perniciosa proviene de
que hispano americanos influyen
tea de ambos partidos políticos no
ejercitan la influencia que tienen
de uda manera que asegurarse
igualdad de derechos para sus pai.
sanoa, más bien por abandono y
desidia qne por falta de interés.
Otros han sido enteramente indife-
rentes a aquello que no les intere-
sa personalmente, al paso que unos
cuantos han aprobado la injusticia
por hostilidad a los suyos propios
y por aplaudir el elemento domi-
nante. s
La Justicia Deba de prevalecer
El uso y costumbre que poster-
ga al elemento que constituye la
mayoría de los votantes del estado,
son enteramente insdmiBÍblea bajo
el punto de vista de la equidad y
la justicia. Es necesario e in
dispensable que ante el foro de la
opinión pública cada uno reclame
loa privilegioa á que está intitula-
do, porque de no haeerlo éstos
privilegios caeránen desuso y
caducarán de tal suerte que al fin
el abuao Ee convertirá en derecho y
no habrá remedio efbáz para corre-
gir y anular una práctica que esta-
blece una especie de monopolio y
que condena al ostracismo y a la
esclavitud política á los deacendien
tea de los originales habitantes de
este suelo.
El Deber de los Caudillos Político
Eb cosa evidente y bien probada
que loa caudillos de habla espafio
la que están afiliados en el'partido
Republicano y en el partido demó-
crata tienen influencia y votos su
Cceintes para demandar y exigir
igualdad de derechos en las con-
venciones, en las eleccionss- - y en
todo'aqnello que so relaciona a los
dorachos civiles del pueblo. El
Principio de igualdad ea el que va-
le y aquel qua e debe depender y
Boeteoer con h energía y constancia
Una Obra Interesante Sin
Estudíela Usted y Asegurará su Porvenir
.
EL EXITO DEL HOMBRE DEPENDE DE SU INSTRUCCION. El progreso de a humanidad
no reconoce otr:a base que la ilustración de la inteligencia. La Ciencia del Pensamiento, ís el faro
grandioso que deba guiar las acciones del hombre en el Océano de la Vida.
El Porvenir no es otro qi e el que V. busca. La "Mala Suerte", no es otra cosa que la Igno-
rancia. Las enfermedades fisjeas y morales, son la fatal consequoncia hacía donde camina el falto do
instrucción.
No espere el incierto "maíana"; ese dia ñunca llega.
Comience desde hoy a conocer el desarroyo de las facultades que el Snpremo Hacedor ha puerto
en sus manos. Pida la interesante obra que le ofresemos, y conocerá secretos grandiosos. ES GRA-
TIS ENTERAMENTE. Ella le dirá como otros han conquistado talento, honores y fortuna. Como
muchos han curado vicios y enfermedades crónicas.
PIDA ESTE GRAN LIBROalimento que el de i Panadería.
No hay Folvo de Hornear como éste para
bizcoch 3S, pan y tortas.
Mecho da Puro Tártaro da Uba,
Due abajo damos, y con sellos suficientes. Envíenos su dirección y
escrito, para que podamos hacerle dicuo envió sin demora alguna.
"CENTRAL INSTITUTE OF SCIENCE!
2.00 Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A. LA MODA"?oo
El papel timbrado, da apariencia
elegancia, tiducacion y cortesía(V' I !u U v
a quien lo usa. bi Letea coa re
mite 1.50 timbraremos con bu
1.50
2.00
1.50
2 00
2.00
2.00
2.00
100
2.00
1.00
2.00
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2.00
2.00
Nuora ha labiJo uaa vez cuando la
güiite haKo apreciado los montos del
Remedio ño CbniiberSain para la Tos
masque ahora. Efto se deoiuey tra en
venta y tettiaionios voluntarios de
personas quo han side curadas por el.
Si Vd. o fin niños son molestados con
tos o resfrio denle una prueba y dense
a conocf r con sus buenas cualidades.
De venta por todos los comerciantes. -
La venganza es propia de perso- - y
nas de alma negra.
Adv.
Le sorprenderá a Vd. saber el grande
bien que ha sido hecho por las Tabletas
de Chamberlain. Darino Downey, de
Newberg Junction, N. B., escribe, "Mi
esposa ha estado usando las Tabletas
de Chamberlain y las ha hallado muy
efectivas y le han hecho muchísimo
nombre y dirección 100 fojas de
LA MUERTE
JS'o olvidea nunca eeflcres
Que la muerto llegará.
Y que nuestro fin tendrá
Uim lluvia de dolores.
La muerte 110 coneidera
ííi tiene separación,
Cuando uno uienoa lo CBperá
Llega con sn petición.
' Y en una veloz carrera
Corta con gran destucciún
La vida máa plecentera
De la máa dichosa unión.
Puea el morir ea muy cierto,
Se debe de recordar
Que el buen arrepentimiento
ferentes partidos, porque así pueden defender más efi
cazmente sus derechos y no se convertirán en el blan
buen pape! con otros tant03 de so-
bres, también debidamente timbra,
dos y los enviaremos francos de
porte a sn domicilio a vuelta d
correo.
Diríjase a"L- - Envista deThOs,"
en Taos, N. 11.
19 522.00
200
1.00
2.00
MENSAJE BONBASTICO
El dia 39 de Mayo, por ser el.dia de Conmemora-
ción que anualmente se celebra en esa fecha para hon-
rar la memoria de los soldados difuntos, el Presidente
Wilson envió un mensaje bombástico al pueblo ame-
ricano, haciendo alarde de que a pesar de ser sureño.y
natural de Virginia el pueblo americano lo había elegi-
do a la presidencia, en la que esperaba consolidar más
y más la concordia y harmonía entre todas las regio-
nes del país.
í? ? O i 3?
DESAIRE MANIFIESTO
Por primera vez en la historia del país ha venido
a suceder que los Estados de la Nueva Inglaterra, qué
se cuentan como los más ilustrados y progresistas del
país, no tienen ninguna representación en el gobierno
nacional. La cosa ha llamado mucho la atención y se
interpreta como desaire manifiesto a esa región que tan
principal parte tuvo en la fundación y organización del
gobierno, y que fué la que inició la rebelión de las
trece colonias contra la dominación de Inglaterra. Fué
también la más ruda y fuerte adversaria que túvo la
co de los odios del elemento dominador en la nación.
El exclusivismo no puede menos que ser perjudicial a
una minoría que depende de la tolerancia y justicia de
los que mandan, y por esa razón es conveniente tener
amigos en todas las agrupaciones.
i? $
ALGUN PROVECHO SACAN
Háse dicho, y no enteramente sin fundamento, que
la educación de los indios es una tarea ingrata y esté-
ril que no dá ningún resultado, porque por regla gene-
ral el entedimiento indígeno no es muya propósito
para aprovechar las enseñanzas que recibe en materias
intelectuales. Esto es verdad en la mayorio de casos,
pero debe tenerse en cuenta que si los indios no se
convierten en letrados, en cambio se civilizan y apren-
den a vivir como seres racionales adquiriendo amor al
trabajo que es tán necesario a su bienestar.
J ? 4 "4
NO HAY QUE APURARSE
Proporciona bueu lugar
Y ai sornoa pecadorea
Y e8to olvidamos de á tiro
Sufriremos purgatorio
Según Dioa lia prometido
Más ai fuéramos prudentes
Y buenos y agradecidos
Con buenas obras orar
Para el ciélo ser escogidos.
José G. Arellano
1.50
2.00
J.00
2 00
1.00
bien." Si usted tiene alguna molesta,
con su estómago o intestinos denle una
prueba. Para venderse por todos loa
comerciantes. Adv.
No se necesita capital para c.
menzar nn rnmor.
BilliosiJad y Constipación
"Por afiae yo ful molestado con billosi-da- d
y constipación, cual hizó la vida
una miseria para mi.' MI apetito me
faltaba, yo perdí mi fuerza y vitalidad
acostumbrada. Preparacioneues de
Pepsina y catárticos) bolamente liacinn
la materia peor. . Yo no donde es-
tuviera hoy sino hubiera provado las
Tabletas de Chamberlain para el Hígado
y Estómago. Laa tabletas aliviaron el
mal que se sentía de una vez, se forzaron
las pasiones digestivas purificaron el
estómago, hígado y saagre, ayudando el
sistema ha hacer su trabajo natural
mente. Sra. Kosa Potta Bimingham,
Ala. Estas tabletas se venden por todos
loa conierciautes. adv.
Escuela privada para
Maestros
Una escuela privada para la
preparación de maestros de escuela
que deseen mejorar sus grados y
prepararse para el Instituto de
verano, ee abrirá en Taos el próxi-- ,
mo lunes día 9 de Junio. Dicha
escuela estará á cargo de una
excelente profesora y durará Bola,
mente por Bemanas, ó sea
hasta el dia 7 de Julio cuando ee
abrirá el Instituto veranigo.
Para máa informaciones dirijan,
se al Editor de éste periódico.
1.00
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1.00
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Üsríoa Triijiiio
Antonio P. Trujillo
Eutímio Domínguez
Amador Romero
Creseueio Jaramillo '
Fauetin Garcia
Jacobo Padilla
Pedro Muniz
Isabel Martinez
Creeencio Herrera
Simon Valdez
J. A. Lucero
J. M. Vel&Bqnez
Felix Romero Jr
J uan F." Márquez
José Arellano
Marcelino Martinez
Joe Quintelia
'Benedicto MaeRtia
Leandro Anaya
J. D. Martinez Jr.
David L. Fernandez
Saninel Quintana ' .
CreBpin Arellano
Marina de Cordoba
SíiniuelFernandez
Jesús Mondragón
José Aragón y Sandoval
Rv .Romiilo Suaz j
Jnlian Padilla
Feliberto Lucero
José E. J.opez
Casimiro Velasquez
Moisés Pacheco
José R. P. Martinez
Apoloiiio Q'iiiitana
Eligió Leyba
Cosme D. Martinez
J. R. Martinez
CeBario Barela
Onofre Santistevan
J uan 13. Romero Jr.
José L. GorzMles
Julian Cisneros
JbVliberto Cisneros
Juan D. Gonzales
Macedonio Archuleta
A. L. Martinez
N ievea Coca
Antonio J. Coca
Moisdi Trujillo
Elias Archuleta
Victor Grifgo
Felipe Sal 8 zar
Sabino Martinez
R.'mulo Vigil -
José' M. Amporan
Erank Ornela
Manuel Leyba
Eusebio Cruz
Rosendo Fernandez
José Alta. Martinez
Antonio S.. Vigil "
3.00
0.75
2.00esclavitud y la que contribuyó más a sofocar la rebe
lión. Eso es presisamente lo que no le pueden perdo
nar los Demócratas.
Aviso de ciere de Adm-
inistración
Abiquiú N. M. 23, 1913.
Aviso es por estas dado á todos quie-
nes concierne, que por órden de la Cor-
te de Pruebas del condado de Rio Arri-
ba, estado de Nuevo México, la adminis-
tración de bienes del finado Juan de
Dios Trujillo se cerrara en el término
regular de dicha corte, el dia 7 de Julio,
1913. Toda persona que deban 6 tengan
reclamos en contra dicho estado pueden
presentarlos antes de la fecha indicada.
Narciso Archuleta'
Administrador. '
23x26
a la
r e e
La mentira le salea la cara
persona qne la comete.
CAUSA DE ADMIRACION
Se admiran algunos periódicos y algunas gentes de
!ÜNA YEGUA PERDIDA!
Tengo perdida una potranca
colorada de tres aflos can esta mar.
ca T en la pierna squierda. Daré'
buena recompensa a la persona que
me la devuelva ó de razón cierta
de ella.
F. J. Martínez.
Arroyo Hondo, N. M.
22 25
que hubiera personas compasivas que entercedieron
para que se le perdonase la vida al sentenciado Neme
ció Delgadillo, cual si éste infeliz no fuese un ser hu
2 00
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1.00
1.00
1.00
2.00
.8.00
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1.00
2.00
1.50
2.00
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1.50
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' 2.00
mano y acreedor a la compasión de toda persona cari
tativa. Triunfaron los partidarios de la pena capital, y
Cuando mayor es la subida, ma
yor es la descendida.
Algunas buenas almas, movidas de su índole com-
pasiva o de su presunción, se apuran y se acongojan
en demasía al ver la condición que guardan los nativos
del estado en lo que toca a educación y bienes de for-
tuna. Para remediar esto proponen varios arbitrios
que no servirían para otra cosa sino para agravar la
situación y aumentar los compromisos de la comuni-
dad. La experiencia enseña que los males sociales no
se curan por medio de legislación, sino por el propio
esfuerzo e iniciativa de aquellos entre quienes preva-
lecen. Así es, que por lo que respecta a Nuevo Mé-
xico no hay para que alarmarse, pues nuestro pueblo
está adelantando en todas maneras y cada un ciudada-
no solo depende de si mismo en la batalla de la vida.
$ !? ÍC fc
GUERREANDO COMO SIEMPRE
No son muy abundantes ni muy importantes las
noticias que en estos últimos dias se han recibido del
conflicto entre el gobierno y el elemento revolucio-
nario en la República Mexicana. Sin embargo, se nota
claramente que ni una parte ni otra ha obtenido ven-
tajas decisivas, y esto traerá el resultado de prolongar
la guerra civil indefinitlvamente sin esperanza alguna
de que se acabe en término breve. Esto es lo más rui
noso y perjudicial para México y sus habitantes por-
que el mal no sería tan grande si triunfase uno de los
partidos que se disputan la supremacía, pues entonces
habría seguridad de obtener una paz permanente y
Suscritores que Pagan
Va á continuación la lista de los
señores que durante el próximo pa
sado mes de Abril, 1913, nos
hicieron remesas en pago ála sus
cripción de La Kevista de Taos.
Al anotar sua nombres y laa reme
sus correspondientes, aprovechamos
1 oportunidad para expresarles
nuestras más expresivas gracias
por las mismas: Signen los
Delgadillo murió ahorcado, pero a pesar de eso el mé
rito y la alabanza es de aquellos que desinteresadamen
te hicieron todo lo posible por un desgraciado.
tj iji tj fjp
AFILANDO SUS CUCHILLOS
Para una quemada dcaldadura Apl-
iqúese la salve de Chamberlain. Aliviará
el dolor casi instantáneamente y pronta-ment- e
alivia las partes Injuriadas. De
enta por todos los Comerciantes adv
Sordera no se Puede Curar
Por aplicaciones locales, asi que ellas
no pueden alcanzar la parte enferma
del oido. No hay más que un solo modo
de curar sordera, y eso es por medio
de remedios constitucionales. La sor.
dera es causada por una condición infla-
mada del forro mucoso del tubo de
Eustaquio. Cuando este tubo se inflama
usted tiene un solido sumbante o no
oye perfectamente, y cuando- está del
todo cerrado, sordera es la resulta, y a
menos que la inflamación pueda ser
tomada afuera y este tubo restaure a
su condición normal, el oido se des-
truirá para siempre; nueve causas fuera
de diez son causadas por catarro, cual
no es nada más que lina condición in-
flamada de la superficus mucosos.
Nosotros daremos cien pesos por
cualquier causa de sordera (caucada por
catarro) qne no pueda-se- r curada, por
la cura de Hall para el Catarro. Man-
de por circulares, libros.
F. J. Cheney, & Co., Toledo, Ohio.
Se venden por los'boticarios, 75 cts.
Tomen las Pildoras Familiares de
Hall para constipación,
,
Los cabecillas progresistas anuncián que el año que
viene van a postular candidatos para senadores de los
Estados Unidos en todos los estados donde se haya
llegado el tiempo de elegirlos. Aun que falta mucho
2.00
2.00
1.C0
Mujeres
Cansadas
Las mujeres que pierden
U aalud debido al exceso de
trabajo, necesitan un tónico.
Esa debilidad 6 cansancio no
ao quita sola. Tómese el
Cardui, el verdadero remedio
para loa males de la mujer,
mies de mujeres que han
tomado el Cardui nos escri-
ben y hablan con entusiasmo
del provecho que recibieron.
para que los senadores de Nuevo México cumplan su
período de servicio, sugerimos a los progresistas de
acá que postulen al M. A. Otero, que
es el hombre más popular del partido, y lo tengan en
2.00
10.00
1.25
6.00
1.00
1.00
2.0Ü
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2.00
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Macedonio Trujillo
Braulio Manchego
Ambrocio Gonzales
FelibertO Gallegos
Juan B. Trujillo
José Andres Archuleta
ChaB Gallegos
Joan Ií. Romero
Juan A. Arguello
Deciderio Sanchez
Gilblas Gallegos
Dolores Martinez y Jaquez.1.00
José E. Lobato 1.00
José D Gonzalez 2.50 (PARI!MESE3j Ji t J
GUERRA O SUMISION
Si son verídicos los reportes que vienen de Wash Stamacli Painsington, el gobierno está apoj'ando la actitud de la le-
gislatura de California en su legislación prohibiendo
se concedan derechos para adquirir propiedad a los LfS B GRATIS and Indigestion causod me great distressfor two yeari. I tried many things formllnf hnf. t IttHn hnln. till nt lnt I foundpueblos asiáticos, entre los que figuran en primera it in the best pills or medicina I ever tried Í
NUESTRO FAMOSO
MEZCAL
Una carta reciente de ir
Sra. Charles Bragg, Sweet-e- r,
Ind., dice: "Con palabras
no puede expresarse lo mu-
cho qua su medicina hizo por
mi. No podia, como ahora,
trabajar seguido; trabajaba
un rato y tenía que acos-
tarme. Siempre alabaré su
medicina."
Pruébese el Cardui. De
renta en todas partes.
E 42
línea los japoneses. Esto significa que el gobierno
americano está resuelto a no dar al Japón la satisfac-
ción que pide en este particular, y eso resultará
en una guerra entre las dos naciones o en que los Con el Meto Ja dar k conocer laa famoaat morcas
remojo en esa candidatura hasta que llegue la ocasión
propicia para reclamar en su favor los sufragios del
pueblo. Es posible que de esta manera obtuviera dos
o tres mil votos en todo el estado.
"? 'i 'i 4 í
'UN MOVIMIENTO IMPORTUNO
El movimiento que está iniciando Don Octaviano
A. Larrazolo para organizar a los hispanos-americano- s
de Nuevo México como clase separada y distinta, con
el fin de proteger sus derechos de ciudadanos, es un
movimiento inoportunos impropio que no traerá buen
resultado. Lo que vendrá a suceder es que creará nue-
vos antagonismos contra los hijos del país, porque se
alegará con sobra de fundamento que están levantan-
do cuestión de raza. Lo más conveniente es que siga-
mos como vamos defendiéndonos como podamos, y
como lo hemos hecho hasta aquí, que exponernos a
un fracaso como el que inevitablemente vendrá.
$ &
EN EL FORO DE LA NOTORIEDAD
Theodore Roosevelt se ha permitido el lujo de en-
tablar un pleito reclamando $10,000 de perjuicios al pe-
riodista Newett, por haberlo calificado de borracho en
un artículo publicado en el periódico .que éste dirije.
Esta es una de las tretas ordinarias del famoso y dema-
gógico estadista para figurar con mayor brillo en el fo-
ro de la notoriedad y para impedir que el pueblo lo
olvide. Tal vez sea también el primer paso en direc-
ción a nueva candidatura a la presidencia.
A C. E. Hatfield. Guyan, W. Va.25 CENTS PER BOTTLE AT ALL DRUGGISTS.
iimihuihihwhuiiw i nniim 1 inaamia nisi iMexicanas da Mescal y i equila, mandáramos con cadapedido de cualquiera cías de laa mercancías que
vendemos, una botellita de Moxcal Gratis; así como
también otros retíalos de la casa.
japoneses se sometan y acepten como propia la exclu-
sión de sus subditos. Somoa una de laa Compañías destiladoras mas Brandes
America Nuestra etoecialidad es nesociar con ente QUI X .
Los ahijaderos en el valle de
Taos han sido en eBte afio de un 40
a 50 por cien solamente.
habla EanañoL r loa negocios que hacemos con estas, son masImportantes, qne loa que hacen todas las casas similares de ate país
rj? i fo cjj fJj
GRIEGOS CONTRA BULGAROS
Cuando griego embiste al griego resulta sin reme
unidas, rodemos vender a precios tan bajos porque el numero de
pedidos que despachemos diariamente es tal, que nos contentamos
con una pequeña ganancia en cada uno.
Si no le ei posible conseguir nuestras mercancías
en las cantinas vecinas, mande su pedido directamente
á nosotros..''.ni
' AS I
dio una lucha sangrienta, pero cuando el griego pelea
contra el búlgaro la cosa toma peor aspecto y pueden
tomarse las más graves consecuencias. A la fecha es
4 SSCtf "Red Chief" fiJSKfc S3.75M Atención Agricultor4 iil'&T. "Harvest King" $3.50SUPtEMO MEZCALMarca "MAGUEY"tán peleando Bulgaria y Grecia por la posesión de Sa
lónica. tro. fleta ptgudo, $4.00 12 Litro, flet. pagado, SI 0.00
tro. " " ,$7.00 24 lUtrof " " ,311.00
' TEQUILA SUPREMO
Marea "TOREADOR"
tro. $5.00 1 2 Litrot, SI 2.00La Envidia 8 Litro., $8.50 24 Litro.,. t 313.00
CERVEZA "ROYAL"
La major Carraza Qua se aiabora en todo al mundoIIExisten entea en forma humana,
tan perversos y malébolos, que S8 Litro., $3.50 120 Litro., S9.CO
Rebaja, por vacia, da Carraza ,
Barrica. $2.00 Cajas, SI. 25basta por encima se lea echa de ver
el denigrante apode 6 distintivo de Í.H V 'Si.
declarar la verdad. El envidioso
está marcado con la ignominia.
Queridos paisanos, si desamos y
queremos progresar debemos de
cuidarnos de laa garras y odio del
que lleve el ignominioao nombre
de envidioso. Este hace acevera-cione- s
falsas y rastreras.
El Progreso de Trinidad.
Mindc ver antro cata loro comolcto moreio ra Euafiol. Lo enviamos tritá.
Tan bien mandamos gratis, fórmalas para pedir j sobres estampillado.la envidia. Eatoa aeres, agobia
Sé acerca el tiempo de sembrar.
Nosotros estamos preparados
para suplir á Ud. con un arado,
desde el más pequeño hasta el
más grande arado de manceras.
cualquier clase de arado de ca-
balgata, arados de disco, Jairas,
Cultivadoras, Sembradoras pa-
ra maiz ó frijol, en verdad, le
NO ESTAMOS TAN MAL
No estamos tan dejados de la mano de Dios ni tan .V. V' HARVEST KING DISTILLING COMPANYBENRARDO LÓPEZ. Gerente.dos con el peso grave del bien
se echan al lodasal ó al fuego v o 715 Gate St.. Cairo, lib. W. 6tb St., Kiotai CU?, Ka.abandonados y privados de su protección como pien Destiladora Rtfístriáns. Unicos Distribuidores ea los Udoa Caídos.
V lutado escriba diríjate al Utpto $.31mismo, antes que cederle justicia
al vecino que merece justicia.
"Lo qne ea de Dios, a Dios; y
lo qne es del Cesar al César." Ü3
una reg'a qne debiera de ser in-
falible, pero esos sérea nnnea ce
deríau un paso por la senda de 1
san algunos pesimistas. Verdad es que hay gran núme-
ro de ignorantes y de pobres entre nosotros, pero de
igual modo los hay en el mundo entero, y aun entre
las naciones más civilizadas y potentes de la tierra. La
culta y rica Inglaterra tiene en Londres, su capital, un
millón de pobres en tal est.do de indigencia y pobreza
que se impone una tasa especial a los contribuyentes
para impedir que se mueran de hambre tantos desvali
justicia; por rozón de que la en
mm
podemos suplir con lo que Ud. j)
desee en el ramo de agricultura. ((
, aJ
Ud. sabe la clase que manejamos; és la famosa Jdos. Otro tanto se pueda decir de otros países, de ma
vidia les tiene atado de pies y tria
nos, y en todo tiempo prefieren vi
vir en la mezquinidad, que avenir
se á lo que ea justo ó propio pan
todo sér racional.
Si al envidioao le cayera la su
erte vender a su propia madre pov
unos cuantos peniques, lo hari
nera que Nuevo México no tiene el monopolio de la
pobreza e ignorancia que hay sobre la tierra. marca "JOHN
DEERE," éste nombre asegura
calidad. Deseamos dar satisfacción, por eso
Pija el Ultimo Catálogo Ilustrado'
Mas Grande, Mejor y Mas Completo Que
Cualquier Anterior. Ultima Novedades
Mercancías de Todas Clases. No im-
porta lo Que Ud. Desea, lo Puede Com-
prar de Nosotros sí Precios de Fabrica.
manejamos la linea "JOHN DEERE," la cual
sin dolor de su corazón- - incluye también buggies y carros.Al envidioao jamás se le acaba li.
Estamos descargando un furgón de implemen )sed implacable de torcer la verdad I ! (Hay milaa da artículo en nuattro Catálogo loa cuate aa impoaibla obtener en ningunoda lo eatablecimientoa n au vecindad j por lo tanto e muy neceaario eite catálogo
pañol para la compra de artículoa talaa como regaloa y cuelgaa para Navidad y neataapara conseguir ana unes inicuos.
El envidioso no piensa otra coas patriótica, tamoien
AHORA CON LA GENTE MENUDA
La democracia ha hecho ya tres nombramientos a
empleos federales entre residentes de Nuevo México,
siendo el último el de A. A. Jones, que ha sido desig-
nado como primer sub-secretar- io del departamento del
interior. Ahora corresponde seguir con los demás que
deben repartirse entre la gente menuda, la cual natu-
ralmente está ansiosa de ver si entra o no en el gremio
de los preferidos.
AlfombraCigarrilloa da buen tono
sino ver como perjudica á sut
tos y un furgón de buggies y carros, por lo
tanto, nuestro surtido ésta completo. Vengan
temprano y vean nuestra manifestación.
Nuestras semillas de Alfalfa, Aveno y semillas
para jardín son todas nuevas.
constituyentes, be arrastra comí
la vibora 6 sea como la serpiente
Comino
Orégano
Ajo Seco
Carbanuia
Panocha
Lenteja
Ropa y Mercería
Veatido
Tela
Zapato
Florea Artificíale
" daonar
Artículoa par fuma
dorea
Artículoa da Sport
Instrumento MuicaJea
Trajea de Caballero
y Muchacboa
Barajae Mexicana
. v Americanaa
Bandera
Joyería
Relojee
Piedra Imán
Papel dibujado
Perfumería
Jabonea
Dulcea
Confetti
Ditintio
Chile Ancho
Chíltepin
Baulea
Maleta
Talabartería
Amete
Carruaje
Siilaa de Montar
Guarnicione
Ferretería
Loza
Cristalería
Mueble
para hacer creer Ja falcedad de su
Libro en tipañol
Artículo de Huí
argumento, pero si se le refleja coe
cuidado, se le puede echar de vei
hasta por encima de los ojos bu in.
tentó diabólico.
Tapicería
ES COSA RACIONAL Cualquier otra eoa aea lo q'te e puedte eomprarlo de nootro, oadamai con enoirno,Le podemo ahorrar ciento de peno. Eeríbano pronto.
Nueetrm lema ea "DE FAEKiCA AL COMPRADOR.' , . .
Teneroo mi loa de cliente u mi fuente aalkíecho, diariamente ee reunía mu, routine U4.
ta ubica. Si deaca pa:-d- j iaduír J3 cexitavo para franqueo. Q
i
))GarsPara el envidioso no hay ninguns on Gusdorf4Veil Co,
: : : : NOV XiCO.
coba de, úteros é importaacia, ex- - Y)
Que se dirijan quejas y censuras a una organiza-
ción qua no dz plenitud de derechos a ciudadanos
que están incluidos en sus filas, más
no conviene que los hispanos sean todos de una rais- -
TAOS,te pío la mentira, la fs acedad y
la
calumnia; a todoa celos calificativo? i 'iC
rS3 C.sl&l rolíüca Sltro Jie se dividan entre los di-e- e aviene aotea cjue ealir á luz y
".i
I nn,f u J i j ' ! ! , ;M é Mi i f'J (.JIl.lH
3
Es un hecho que mis :r. todos de curar sin medicina son tan simples como gfectivos y absolutamente oenuinos. Se ha probádo, por infinidad de ca-
sos que he tratado, que por medio de éstos métodos se ha eliminado la causa de la enfermedad y restablecido su salud á centenares de personas qua
por años habían experimentado cuanto Ies habia sido posible, aún desahusiados por algunos buenos especialistas. Estas personas me están muy
agradecidas y recomiendan mis métodos d ó curar sin medicina. Son en mi poder infinidad de testimonios, los cuales mandaré con gusto á toda per-
sona quo los solicite. v
Extractos de Testimonios dirigidos al Prof. EL C. DIARTINEZ.
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"Prof. M. C. Martinez Ha
biéndo padecido mi hija, Candela-
ria Casias, de una enfermedad tan
penosa, después de U Voluntad
Divina y sus tratamientos de Ud.
ahora se siente en completa salud
Incluso hallará un retrato y no le-
ma publicar lo que le digo porque
es verdad." J. li. Casias, Ignacio,
Colo.
"Prof. M. C. Martinez Sufrí
por el ( spacio de dos aíios' de un
dolor de costado que no rue dejaba
ni respirar bien, de una tós pésima
y un sonido en el pecho que pare
cía que siempre estaba roncando y
me daba vergüenza estar entre ,1a
gente. Me trataron buenos docto-re- s
y curanderas, y aún usé niedi-ciña- s
de patente sin resultado, ya
había perdido la esperanza cuando
supe que Ud. curaba sin medicina,
y hoy doy gracias a Dios que Ud.
me ha aliviado, y le deseo cien
años de vida para beneficio de Jos
que sufren." Aurelia O. de lia-rrer- a,
íioute '5, Box 32, New
Braunfels, Texas.
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"Prof. M. C. Martinez Caro
profesor, parece como por arte má
gico el modo en que me devolvió
mi salud después de sufrir por
treinta y siete afioa de constipación
é hidropesía resultas de fiebre tifo.
Después de la edad de diezioclio
años me fui empeorando hasta que
había perdido la esperanza. En
Agosto pasado fui llevada á casa
de mis hijos en Denver, y fui tra
tada por médicos sin ningún resul
tado hasta que hize llamar á Ud.,
y su tratamiento me fué como un
milagro Hoy soy una mujer
nueva. Me siento que mediante el
Todopoderoso á Ud. debo mi vida."
Mrs. S. O. Kelly, tíagga, Wyo.
Prof. M. C. MARTINEZ, ,
SANADOR. PODEROSO,
119 1-- 2 South Spring St.,
Los Angeles, California
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S. G. de Tenorio, Trementina, N. M.
"Prof. M. C. Martint z IVseo
á V. salud y confieso qne bu trnta,
miento me ha sido tan feliz que ó
la presente gózo de una comp'K
salud. Me vi tan amedrentada por
cinco 6 seis afioa por una debilidad
del estómago qi'e dia por dia mp
iba con8umiendo hastaqne me de
cidí á someterme i su tratamiento
é inmediatamente comenzé á' notir
mejoría y eetoy convencida de fu
tratamiento y métedos de curar sin
ciña-- " Severiana G de Tenorio,
Trementina, N. M."
Venta Por BOND-McCARTH- Y
'"Prof. M. C. Martínez Mi espo-
sa, Sofia L de Bínala, goza hoy de
la más completa salud, gracias á
Uios y a loa maravillos tratamien-
tos de V. Pur Reia anos padeció
de vómitos vitalicios y ningún
doctor le púdo sor de benelicio his-t- a
que tomó sns notables tratamien
tos y hoy veo ií mi esposa gozatidf
de uní hermosa lozanía de salud.
Jamas fccabaré de 'corresponder á
sus benetirins'y siempre. le viviré
agrHdefi.-!..- Emitcrio Birela,
Chico. M. M.
. 3
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g. U de Barela( Chico, N, M.
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Altagracia Gutlerri-z- , Stockdtile. Tex.
"Prof. M. C. Martinez Veuíü sufrien-
do por el espacio de doce años de dolor
de cabeza, de espalda y del corazón y de
i(r) cansancio y una tój que me gotaban
U respiración. Experimentó uu sin nú-
mero de medicinas do patente y ya ha-
bía perdido la esuerana por completo
hasta qiiH i;n dia vió nn periódico mi
esposo donde decía quo Ud. curaba sin
medicina y decidimos consullurlo, y hoy
ruego al Ser Supremo que le conserve
por muchos años por el beneticio que
me ha hecho." AHagracia Gutierrez,
Stockdele, Texas.
Quien lee buenos libros posee
buenos conocimientos.
La actividad es necesaria para el
progreso en todo negocio o empre-
sa.
Espalda adolorida es usualmente causa-
da por reumos de los músculos de la
espalda para lo cual no hallará cosa
mejor que el Linimento de Chamberlain.
De venta por todos los comerciantes.
Adv.
La ayuda les viene a los que la
buscan si pagan por ella.
Apetito escaso es una seña segura de
digestión empeorada. Unas cuantas
dosis de las Tableta de Chamberlain
para el Hígado y Estómago enforzará
su digestión y mejorará su apetito.
Miles han sido beneficados tornando
estas Tabletas. Se venden Por todos
los comerciantes. Adv.
Ce
v. "ínexacne rvneuinansra rviuneys aim uiduuei
CO.
Mr. S. O. Kelly, Bagas, Wyo.
"Prof. M. C. Martinez Ama
ble y estimado sanador, le doy in-
finitas gracias al Ser Supremo y á
V. que me ha curado de una en
fermedad de la que sufrí por tres
afios; sentía dolencias en todo mi
cuerpo, bordos en el vientre, dolor
de costado, congojas, dolor de es-
tómago, un calor en el cuerpo que
la cabeza e me atarantaba y pare-
cía que iba á expirar. Hoy me
siento diferente y foéra de todss
dificultades por lo que yo, mi eepo
soy toda mi familia le viviremoa
agradecidos." Juanita M. M. de
Sandoval. Roy, N M.
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Jaunita M, M. de Roy. N. M. -
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Ignai ia 1, de Luna, Haber, Texas.
'"Prof. M. O.' Al.rt.o-.- 11 i
biéüdu yo siiO lltüi de m .jereá
Cin'hi iih8 por 'i:--- - , -
niendo ya wii.t" .fio de, vivir p
decii'iidi utiotí f i.i' líos en n curoiiii.
ti (lie c . hi u.e imn"ií-t- i '.'.,(
una jaqueca di: y in cbe,
mi vista débil y de reumas, ;is: ce-
rno de un Unjo i de utia
caiila, uda iiiflHtin.cióii pura Ih cuv.
me decían que solo uní njifi-aciú-
era remedio, llegi'iá mi witinfiruieii-t'- t
ki fliMriiviilu.siw r i; r :ci o íes y
'le l) tu H U.i. el ll
ti y eq . No ;í()i.i.!'en.
fe su né de luí ni .i !; .? .(ftí-)O- sini't
hn6t de un í ti 'I):'h jiie sufrí rtí
cientemente." Ignacia li. de Lu-na- ,
Baber, Texas.
ÍJcvaíá nuestro catalogo
ihtttd ado con milca de ar.
t ticulo como Tooa.
M ITtUBICiil Ies. lie Sport.
wJ 51 lYlercpru,, joyrr la, nove-j- F
dacicfl, zapatos, ferrete-rí- a,
especialidades
Mejticanasy un sin número de
cosas. Impreso en Español.
Precios reducidos
Bernardo López Mercantile Co.
VSAS C!TY. MISSOURI
Tarjetas Profesionales
F. T. CHEUTHAM,
Abogada y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
William íícKean 1
J Abogada en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
i 9J hamo especial en leyes de J
minería
Taos, - New Mexico 1
Dr. L. D. KOGER,
5 CIRUJANO DENTISTA
S Todo su Trabajo es íarantlzado. 2
9 9Dentaduras de Pilineta Clase.
EuipantcE da Oro, Plitina y Pauta
J Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes do Oro
! Extraccioe sin Dolor. : v
m Oficina en la Casa de Wlencuort
laos. - ivuevo Mexico.
D WIGHT ALLISON, M. D.
MEDICO Y CIKfJANO
Tklefono Ncmeuo. 21
TAOS. Ni EW MEXICO
. PACHECO & STUDLEY
"Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuovo Mexico
Espinosa-- i ck
'TAOS''--
" NEW íiEXICO.
IhvA.H.WiUhuis
Líbico Cir-i-
TAOS, - - NEW MEXICO
"míBllíi
Aurelia O. de Barrera, iVcio Braun$fel, Tex.
"Prof. M. C. Martinez Apre-ciabl- e
sanador, con gran gusto ha-
go saber al público en general el
gran beneficio que he recibido de
Ud , pues hacía dos años que esta-
ba sufriendo de una pierna, pero
doy gracias al Ser Supremo y des-
pués de Dios á Ud. que con el po-
der que tiene me ha sanado, y Dioi
lo guarde por muchos años para
beneficio de la humanidad dolien
te." Josefa Bosquez, Stockdale,
Texas.
'i '
Jo88fa Bosquez, Stockdale, Texas.
El Senodor Casi-
miro Barela
(POR ALB ASTROS ALPACA)
Al ocuparnos de este eminen
caudillo, desearíamos empufiar la
pluma de oro, desearíamos bañar
las columnas de "LA ESTRELLA"
con un cindel de diamante, de
jando grabadas eu frió tipo mere
cidas expresiones de admiración.
Párela es un tipo clásico y simpá
tico, un poder Hercúleo en las
salas legislativas del glorioso Esta
do de Colorado. Y, aquí en Nuevo
México, donde se lució en, su ju-
ventud como uno de los magos po-lític-
del Sudoeste, como uno de
los astros luminosos producidos
por esa raza, hay millares de hom-
brea que le admiran, que le respe-
tan y le apluden. Párela es un
verdadero Spartakus neo mexicano.
Si España produjo un Castelar, y
Viejo México un Juárez, si nues-
tra patria produjo un Washington
y Uolivia nn KobbuIc, los abnega
dos hijos de Nuevo México, con
au romántica historia, pueden hol-
garse también en decir que nuestro
estado produjo un Barela, un di-
plomático, un estadista, en fin un
HOMBRE. Lo que el país nece-
sita son hombres. Barela tiene
timbres, tiene historia, tiene su
romance. En tiempo de ' paz es
una paloma, en tiempo de guerra
es un léon.
La raza debe enorgullecerse de
contar entre ella á un hombre co
mo Barela, la crema, la cúspid de
las grandezas.
Raras son aquellas personas que
como el senador, han ocupado
puestos políticos por medio siglo y
un hombre ante quien la derrota
es desconocida. Las páginas de
pergaminos de la historia Se nues-
tra nación registrarán loa rasgos
de bu historia, que hará honra á
cualquier nación.
Barela, tu eres foro de tu raza,
tá el apóstol de la humanidad, el
amigo fiel, el defensor de loa caídos, j
Ante tu presencia tiemblan lot
enemigos, ante tu rostro se arro-
dillan loa que se estrellan contra
el Gibraltar de Colorado.
Ta eres grande, y te elevas ca-
da día como los picachos en una
cordillera de montanas, y te trans-
formas en eentinela de tu pueblo,
en celador d:i tu rr.za, en Leon de
Poníala, anta todo lo malo. Pulaa
tu plectro de oro y sigue cantando
tu prosa!! La Estrella, Las Cruces
N. M.
Prof. M. C. Martinez Mo ha-
llo paiabrta para manifestarle lo
alto agradecida que estoy, de Ud.
al ver el cambio que he experimen
tado. Tan pronto como recibí sus
primeras instrucciones cambió mi
situación pue3 uie hallaba postra
da en cania al grado de no poder
estar en pie. No me canearé de
(recomendarlo ante todo el inundo,
pues cura fin el nso de ninguna'
medicina. francisca langumai
de Camargo, Creed moor, Tex.
r...,,.,.
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b ranciBca iauuiiid de oauiargo,
Creedmoor, Texas,
Come una manzana" todos los
diaa, antes de acostarte, y retirarás
al doctor de tu casa.
La mejor Medicina para Resfríos
Cuando un boticario recomiende un
remedio para resfríos, malos de pulmón
y garganta, Vd. puede estar seguro que
el sabe esto hablando. C. Lower, Boti-
cario, de Marian, Ohio, escribe del
Nuevo Descubrimiento del Dr. King:
'Yo se que el Nuevo Descubrimiento
del Dr. King, es la rrTejor medicina para
el pulmón y garganta que yo vendo.
Curé a mi esposa de un severo resfrio
froncul, después de que otros remedios
faltaron:" Hará lo mismo para Vd.
si Vd. está sufriendo con un resfrio o
cualesquier otro'forcal, garganta o tos
del pulmón. Guarden una botella a
mano todo el tiempo para todos en la
familia para uso. Es un doctor de casa.
Precio BOc. y $1.00.' Garantizada por
La Botica Taoseña. Adv.
Importados y de lo mejor
Familiares.
Taos, New Mexico.
Frcifi.il As- -í
--trl -n,
Maíiiiii4riao
JuMnita Alvarep, Starkvil'e, Colo.
'Prof. M. C. Marti ni-- Doy á
Ud. lus más expresivas grama pe
el I ereficio tan grande que me ha
hecho. JIsbÍH yn sufrido por e'
espacio de tres afios de una tos q'i e
no me dejaba dormir, una ansia
que me subía al pecho y á veces
no me dejaba hablar, un dolor con
tínuo en la caja del cuerpo, me do
lia el pecho y la espalda eterna
mente. Me trataron varios docto
res y curanderos sin resultado has
ta que con bu tratamiento de Ud.
me hallo completamente bnena."
Juanita Alvares, Starkville, Colo.
"Mi hijito tenia un resfrio muy severo.
Yo fui recomendado a probar el Reme-
dio de Chamberlain "para la tos, y antes
de que se acabara una botellita él esta-
ba tan bueno como siempre," escribe la
Sra. H. Silks, 29 Dowling St. Sydney,
Australia. Este remedio está de venta
por todos loa comerciantes, adv.
(fueros y Saleas
THE TAOS BAR
Permítanos suplirle con modelos de 1913;
Plantadoras, Cultivadoras, Jairas de disco,
Renovadoras ó cualquiera implemento que
necesite.
El uso de del molino de airear ''Chatham"
Bueno Bonísimo Solamente
Especialidad en Bebidas Compuestas. Trato Fino y Legal para Todos
DICHO Y HECHO
le aumentará su cosecha doble
Vinos y Licores Embotellados
para Fiestas
JOHN PEARSON,
XT....... ' SE
airear. Chatham"
Ud. hallará cualquier clase de
semilla en casa de Bond-IUIc-CaríS- ij;
Co.
Pagamos los mas altos Precios en Dinero tú Contada por Cue-
ros y Saleas
CUMMIMGS HOY
Carnicería I
Abarrotes y Frutas Frescas
Compramos y Vendemos Productos del País
Pagamos dinero er mano y los mejores Precios por Reses,
Cueros, Saleas y toda clase de Grano.J
Cummings Hoy, Taos, New Mexico.
vendemos el molino de
.feU...,.J.
Maquina de Airear.
La
.
l(DHvliLSiÍllS X
Tieada de Buenos
St. Louis, Boóliy
Mountain z
, Pacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado '
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
, á Ute Park, N. M.
,
El camino de carros entre Ute. Park y Taos, y el ahorro
en pagos de fíele eon razones adiciónalos en favor d. . fía .
Rata. Escriban per propios y rntns á
Teaos
Pagamos Dinero en Mano por
F. M. 7lLL!Ar.lG,
r4tri f
3
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Jueces do Paz y Aboga 1 tv l'íATr.ma t3CT3 - rv1i
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CONSTIPACION CURADA
Las Pildoras de Nueva Vida del Dr.
King aliviara constipación prontamente
y pondrá pus intestinos en una condi-
ción saludable otra vez. John Supsic,
vitulicaüo por Para. Estación ele
Primavera y Verano
i;.C3;;-í:m::- a o
JOSE f iONTANER -
ORGJXO OFICIAL DEL
Honras Fúnebres
El Próximo viernes, dia 13 de
Junio, á las 7 de la mañana, en la
capilla del Itanchito de bajo, bu
celebrará una ruisa dt Aui
para el eterno descanso del alma
del finado Manul Cliacóo.
Invitamos a todos los pariente
y amistades para qne nos ocompa-ñe- n
en dichas honras fúnubras.
Carmelita Chscón
Juanita V. de Chacón
Precios de Subscripción:
Por un tño ' 12.00 Por miñ meses.
Invariablemente AdeU&ada.
s
fít'g;i-ír- o Abril 16, 1902, como materia de segunda clae en la Estafeta de
lao, Is cw Mexico, acto de Congreso, Marzo 3, 1879.
fV i ( t , V
. fe i f i . fBajo W nuevas leyes postales ningún individuo puede recibir un periódico si
no renueva anualmente el importe de suscrición, ello e: que ei el euscritor se atra-
sa en el pago y no ha pagado la Buscncíón del año vencido, el publicista al seguir
remit.ien.lo el papel, infringe las leyes postales y en culpable de violación i las le-
yes postales de los Estados Unidos de América. Por ésta razón, el publicista esta
loriado en entregar la cuenta á un abogado después que el suscritor ee ha hecho
delincuente por un año de suscrición, y después que hs dado aviso al suscritor de
tal deuda.
POK ESTO ES PREFERIBLE EL. PAGO ADELANTADO
Loe subscriptores que no reciban el periódica con regularidad, sírvanse dar
aviso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y pagos, diríjanse á14 PBVISTÍ ntf fiflS T.na Vín M orirw
Premios a los Suscritores de La Re-
vista de Taos
ACABAMOS de recibir elegantes surtidos de toda cla-
se de Ropa Hecha y Yardaje, de lo mejor que se ha visto
en Taos.
ZAPATOS, Chinelas, etc., para señoras y caballeros.
Elegante linea de Cuerpos de Lino y Seda, último es-
tilo. '
TUNICOS hechos de lino, Muselina y seda.
YARDAJE. Surtido magnífico de toda Clase de No-
vedades de Primavera, como son Carranclanes de Seda y
Lino;"Mistro."
LINOS de colores "Palatea." '
LIENZO blanco enflorecidos, y lisos '
SEDAS Faulords enteramente última moda para túni-
cos de lujo.
ENCAJES, embutidos, y toda clase de compostura pa-
ra adorno de los géneros de nueva moda.
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NINAS Tenemos
surtido escoj ido de los últimos estilos para éste año, ó se
lo ordenaremos á su entera satisfacción.
ENAGUAS de los nuevos estilos desde un peso para
arriba.
HACEMOS ESPECIALIDAD en efectos secos, vestí-dur- a
y zapatos para Señoras. En éstas lineas les podremos
ahorrar dinero, no importa de las casas por Catálogos que
ofrecen mucho y resulta más caro que aqui. Aqui tienen
todo á la vista y estamos listos en devolver su dinero en
cualquier cosa que no fuese satisfactoria.
Tan pronto como el impresor concluya nuestros catálo-
gos, que será durante éste mes, les mandaremos un catálo-
go de nuestros efectos con los precios puestos en su esta--j
feta, con la garantía de satisfacción ó su dinero devuelto.
LEWIS-LOW- E. TaoSj M. ÍYL
No Pierdan Esta Oportunidad ,
Deseosos siempre de engrandecer la lista de suscritores a éste periódico, y
deseosos también de corresponder con nuestros cumplidos suscritores; ofrecemos
boy un hermoso premio que se remitirá a
r
A
de suscrición por un año, sea ésta por su6cricion adelantada c debida, lodo nue-
vo suscritor que se suscribí ahora y haga su remesa de ($2.00) también está inti-
tulado a uno de estos premies
Dichos premios se darftn por cada ana suscripción, o sea por cada dos pesos
que se nos remita. Si un suscritor remite el importe por dos o más años esté
aun premio por cada uno de los años por cuales paga, no importa si por
suscrición adelantada o debida.
SIT Estos premios principian desdo el lunes día 17 de Marzo y concluirán el
di 31 de Junio próximo y serán remitidos en el mismo dia en que se reciba la ór-de-
Los signientes son los premios para escoger uno de ellos:
de Sanburg ra., dice: "i,llus son las
mejores pildoras que yo jamás he d ,
y yo aconsejo a unios qm las ustn p,.ra
constipación, indigestión y mal te
hipado." Le ayudarán á Vd. i'redo
25cts. Recomendado por La Botica
Taoseña, Adv.
Lista flegra
El primero d Julio i ...
principihreii'OH á publicar loa nom
brea do aquellos enscritoreí deiio
cuenteo hI pag') (ln snserición
jada por aííoa, y los cualní hn--
ahora no han pagado, aún cuamb
!ea hemos pasado cuenh just
repetidas vec68. Tales caent'i,
si misino tiempo, serán entrega-
das á un abogado para su colec-
tación inmediat. Tenemos infj.
nidad de nuscritores que nos deben
por tres y cuatro sfios.y no solo no
nos atienden Muestras suplicas Binó
que uño traa afiose hacen el chcin
bitu; otros so pretesto qne se
ambian de estafeta ó de lugar,
no no dáu ningún aviso, cansán.
donos de este modo doble perjuicio
A todos ello? los publicáremos y
prneguiremos ' para, evitar qu;
otros periodistas sean víctimas de
t!es mafias de ciértoa eujet03.
Tienen ahora seis semanas de tiem-
po para arreglar, pues sobre aviso
no hay engafio.
Para los Débiles y Nerviosos
Desfallecidos, débiles, hombres y
mujeres se sentieran ambiciosos enérgi-
cos, llenos de vida y siempre tienen un
buen apetito, si ellos hacen la cosa sen-
sata para la salud tomen los Amargos
Eléctricos. No hay nada mejor para el
estómago hígado 6 ríñones. Miles dicen
que ellos deben sus vidas á ésta admira-abl- e
remedio casero. Sra. O. Rhine,
de Vestal Center, N. Y., dice: "Yo alabo
los Amargos Eléctricos como uno de los
más grandes dones. Yo nunca puedo
olvidarlo que han hecho para mi."
Consiga una botella para Vd. y mire
la diferencia que hará en su salud.
Solamente 50c. y $1.00. Recomendada
por La Botica Taoseña. Adv.
FOLEY KIDNEY PIUS
fOS bAÜKACHE KIDNEYS ANO DLAU0EH
i LLÜ5TRATOR5 - Zsv": tu
Nueva Herrería
de
ESTEVAN CASIAS
Situada frente á la residencia de San
tíago Romero
Hace toda clase de trabajo de Herre-
ría, composturas de carruajes, carros,
herraduras, etc.,
Todo trabajo e, garantizado.
Plutor de profesión, pinta casas, buggies,
etc. ESTEVAN CASIAS, Taos. N. M
18-2- '
La Linea de Automóvil de Taos
Malditas sean las mujeres
Porque pecan las mujeres
El Bandido Chileno Joaquin Marrieta.
Maldita-- i sean las suegras
Malditos sean los hombres
Julieta y Romeo
Amor Sublime
Historia de Taos
La religión al alcance de todos
Genoveva
llertoldodo y Bertoldino
Maria, novel americana
Los Preceptos del matrimonio
La religión al alcance de todos
Quiere Ud. aprender el ingles?
Diccionarios Inglés y Español
La Majestad Caida
El Secretario de los amantes
Secretarlo meiiiaoo, para toda clase de
correspondencia.
El Ruiseñor Yucateco, libro de cancio-
nes.
Oráculo libro de sinios ,
El contador mexicano
Arte de cultivar el chile
El inglés sin maestro en 20 lecciones
Magia Negra, Roja o Blanca
Pablo y Virginia
De Servilleta en el D. & R. G. á Taos
John Dunn, "Juan Largo," Manejador
TAOS,' NEW MEXICO
En y después de Abril 28, el automóvil partirá de Taos cada
mañana á las 7:45. llegando á Servilleta á las 10:15, encontrando to-
dos los trenes. Precio de pasaje $3.00 para cada lado. En caso
de Que los trenes estén tarde allí habrá siempre un automóvil en la
estación. Si el camino está impasable para el automóvil, alli habrá
buenos carruajes y tiros á la mano. Esta ruta atraviéza el Rio
Grande en donde junta con el Rio Hondo, el cual es una de las co
mentes mejores en Nuevo Mexico para la pezca
.
la más pronta atención.
Entiéndase bien claro que estos premios principian el lunes dia 17 de Mar
zo, y que nd daremos premio a los que remitieron el Importe de suscrición antes
de esa fecha.'
Las remesas pueden ser hechas por checke. Money Order o en carta certifica-
da.
Dirijan sub cartas así: LA REVISTA DE TAOS, Box 02, Taos, New México
f, t I to J V
rurxisniiiG co.
Editor y Manejado?
COXDADO DE TJOS.
.$1.00
todo suscritor que nos jemita el importe
LIBRO DE OIR MISA
Pequeña Lavalle de Abadiano
Pequeño Lavalle mexicano
Ancora de Salvación
Despertador Eucarístico
Las Glorias de Maria
Buenos padres buenos hijos.
PARA LOS COMERCIANTES
100 hojas de papel timbrado con su nom-
bre, y dirección
100 carteras impresas con su nombre y
retorno
100 notas o pagarés con su nombre etc.
100 Recivos con su nombre yen un libro
bien encuadernado.
100 Facturas con su nombre etc.
50 Documentos garantizados u otra cla-
se de documentos o blancos impresos
conforme las leyes del Estado. Pueda es-
cogerse 50 blancos de documentos surti-
dos, como hipótecas etc.
PARA JUECES DE PAZ Y ABOGA- -
" DOS
50 blancos para su oficina surtidos e ira
presos ya, conforme las leyeB de Nuevo
México.
Locales
para atender al funeral de su her-
mano político Don Demetrio San-tisteva- ",
cuya defunción anuncia-
mos en otra columna de éste perió-
dica. ',
Es bien sabido que no más que una
causa de reumas en diez requiere algún
tratamiento interno. Todo lo que se ne
cesita es una aplicación libre del Lini-
mento de Chamberlain y restregándose
bien las partea en cada aplicación Prué-
benla y verán que pronto aiivia el dolor
y la sensibilidad. Se vende por todos
loa comerciantes. adv.
El lunes quedará abierta en la
escuela principal, en ésta, una es-
cuela privada que estará bajo la
dirección de Mrs. Probert, para la
preparación de los maestros que de-see- n
mejorar sus estudios y pre
pararse para adquirir buen certifi-
cado en los próximos exámenes.
Cuando su niño tenga la tós ferina ten-
ga cuidado de mantener la tos suelta y
la expectoración suave dándole el Reme-
dio de Camberlain como sea requerido.
Este remedio también devolverá la flema
jr la hará fáoil para esputarla. lia eido
usada con gran éxito en muchas epide
mias y es salva y segura. De venta por
todos los comerciantes. adv.
Borregas Extraviadas
Tengo en mí poder seis borregas
que hallé pasteando en mi rancho.
Su dueño podrá adquirirlas pasan-
do en mi residencia de Taos.
A. McUown
Taos N. M.
Senador Squire llartt tranzó ne
gocios en la plsza el sábado. El
sefior llartt nos comunica que su
abijadero alcanzó en este ano un
80 por ciento y que el producto de
la lana es más que satisfactorio
El seDor Hartt y su apreciable
familia se hallan actualmente en
la cieneguilla del valle del Moreno
éa donde tienen su campo y en
donde permanecerán por algunos
dias.
Cada edad de nuestras vidas tiene sus
gozos. Gente anciana debía de ser feliz,
y ellos serian el las Tabletas de Cham-
berlain fuéran tomadas para dar fuerza
i la digestión y mantener los Intestinos
regulares. Estas Tabletas son agrada.
Hí y suaves en eu aeción y especial
rante ogrsdab'.eí psra gecte anciana
de edad nií-dia- Fe vetH por toics loe
Cani'jrciaiitei. nd--
El luces faeroa llevados á la
jcaiicadaria a estaia por les
des Atención.!
Eo lostalleresdeL'A KEVISTA
DE TAOS acabamos de imprimir
toá-- i elaou da blancng que sou ie
queridos bajo las leyes da Estado
para las oficinas de jueces de paz
y abogados. Dichas fórmnl.R nos
han sido suplidas por uno de los
mejores l.icem iadr. de! Estado y
las mism8 han sido probada por
la Corte de. éste Distrito Judicial.
Ooino nunca antea, tenemos aho
ra el surtido completo, que se com-
pon de los siguientes blancos:
Declaración jurada
Auto de arresto
Licencias para baile
Aplicaciones para matrimonio
Fianza para guardar la paz
Fianza de apelación Crimininal
Fianza de comparencia
Cita de testigos
Citas
Carta de Venta para animales '
Carta de Venta para muebles ú
otra propiedad
Remisión "
Blancos de Reporte para jueces
A los comisionados d Condado
Queja Criminal
"Ejecución para embargos, con
su retorno pel Condestable al
etc. etc.
Se venden surtidos á UN PESO
Todos están en español.
Hagan su pedido pronto á LA
N. Al 21 50
Es falta de delicadeza chicotear e
con lodo trapo
El editar un periódico no es cosa
nada agradable. Si un editor pu-
blica chistes, se le acusa de lije-rez- a.
Si no lo hace dicen que no
tiene" chiste." Si publica cosas
originales, se quejan de que no
les da trozos escogidos de autores
reconocidos. Si les da trozos sele-
ctos de tales autores, murmuran
dne es demasiado perezoso para
escribir. Si no va a la iglesia le
tildan de renegado. Si va a la
iglesia, le denuncian de hipócrita
Si se queda en la oficina, Pro-
testan que debería andar afuera
buscando novedades para el pa-
pel; si sale afuera dicen que no
esta atendiendo a sus negocios
como es debido. Si usa ropa vieja
se ríen de el. Si usa ropa fina' le
acusan de habersé vendido con el
partido que esta en el poder. En
vista de lo expuesto, que podre-
mos hacer los editores? Apuesto
que muchos que lean este párra-
fo van a decir pue nos lo roba-
mos dé algún canje! Y no se
equivocarán: así lo hicimos.
QUIERE VD. TEÑIRSE EL
CABELLO? Compre el peine ma-
ravilloso de patente para colorear
el cabello. Quien lo usa parecerá
una verdadera White Lady. Escrí-
banos hoy mismo: L. Moerck, 270
W. 131. St. New York 20x23
ATRACCION LE LA ESTACION
BALKAN MIDDY BLOUSE
Lo Cías Huevo en Cuerpos Pora Señoras
far vtt ha lió M (! f rtáhUo cot (ante fanal,
pero U ftirrrcf, pciqat fia Aant t lodiu fot ttíifat t
AmtttCA, SEXYiaO y PRACTICABUDAO.
El Vnlorde $1.75
- m EN'ÍSIXADO GRAT1SS lb cualquier parte de los
E.E. U.U. al recibo de
BALKAN MlüDY BLOUSE
(SiK'i) hecho cío un rado su-
perior de coquillo blanro con
cuello, puAos. bolsa y corba
ta azul, rojo f todo blanco
de paño de papel ina que
no se destiñe y fácil para'
plancharse siendo este el
cuerpo de mejor servi-
cio hecho. Este Balk-
anmm Middy Blouse severtic en todos los co-
mercios oriente y po-
niente por no menos
i i n ha que $1.76. CrO CFu
Acordonar dí el tamaño y color y se le devolveré su
dinero si no queda satisfecho. Mande pus ordenes
GARANTIZAMOS SATISFACER
o DEVOLVEMOS SU DINERO.
Una Sugestión Valiosa
. Importante para Todos.
Es ahora concedido por los médicos que
se debo prestar ahora más atención á loa
rifíoneri porque éstos controlan los otros
órganos del cuerpo en grado considera-
ble y ejecutan una tremenda tarea de
trabajo al elkninar los venenos y dese-
chos del sistema cuando filt. an la sangre.
Durante los meses de invierno espe-
cialmente, cuando vivimos dentro d ca-
sa, los ríñones deberían recibir alunt
ayuda al necesitarse, porque se hace me-
nos ejercicio, se bebe menos agua y fre-
cuentemente se comen alimentos mas ri-
cos y pesados, lo que obliga á los ríñones
á trabajar más de o designado por la
naturaleza. Evidencias de enfermeda-
des de los ríñones, tales como espalda
dolorida, incapacidad de retener la ovina,
ardor ó escozor, sedimentos de color de
ladrillo, complexión descolorida, reuma-
tismo y quizá acción débil 6 irregular dol
corazón, le advierten á Ud. quo us rí-
ñones necesitan ayuda inmediatamente
á fin de evitar enfermedades más sérias.
Una medicina herbrtcea que no contie-
ne minerales narcóticos ejerce una In-
fluencia sanBtivn muy notable. " Un com-
puesto herbáceo ideal quo ha obtenido
extraordinario éxito como remedio para
loa ríñones y, la vejiga, es el Swamp-Kno- t
dil Dr. Kilmer.
Ud. pueda obtener per urrro una bo-
tella, de muestra 4o Swamp R'ot, abso-
lutamente gratis. Dirljawe al Dr. Kilmer
& Co., Iiimliamton, N. Y.,y nibiioioue LA
REVISTA DE l'AÜS.
un teléfono á Servilleta recibirá
GAATIS
grandes topacios ó esmeraldas, y otras joyas valio-
sas, se lo enviaremos á Ud. gratis, con solo que
1 r í
Hi
Para que rascarse?
TT' La 'Cura de Hunt" está
ti VíT ' garantizada á detener yJji ."v curar permanentemente
lél esa comezón. Está hecha
te? 't i con ese objeto y su d inero
I
' V 1 se le devolverá sin nin-r- e
i 1 guna dificultad si la Cura
1 de Hunt falla en curar la
I Irritación, Eczema, Iníec- -
ciones cutáneas, Sizotes.
1 ó cual quiera otra enfer
i medad de la piel. Caja
í'..6Úc De venta en todas
las Droguerías 6 por correo si no la en-
cuentra de venta en su localidad. Fá
bricada Bolamente por A. B. Richard
Medicine Co., Sherman. Texas.
fS, 'f,r, KíBwtkr
1 . A . . If .e Iest median nade
Ineyand BladdaTrouUes"
FO dimFu mm
If rTnrKTTTTvr
rg.- i j auto MMka
Sor DacTcache,
' Rheumatism.Vi jx J
NUEVA FRAGUA
S. SANTISTEVÁN é HIJOS.
Situada frente á la iglesia Católica
Se componen carros, buggies,
fierros, herraduras y todo lo con-
cerniente al ramo.
Se solicita el patrocinio de todos
Precios cómodos y se garantiza
todo trabajo.
Se componen muebles. Hacemos
y vendemos cajones para difuntos
SANTIAGO SANTISTEVAN
HIJOS. ' Taos. N. M.
Se Necesita
Un aprendiz que sepa leer y ee
cribiry que pueda ser constante en
el arte dé imprenta.
Diríjanse al Editor de este pe-
riódico.
Ahora es el tiempo que se liberten de
sus reumas. Vd. puede hcerlo aplicán-
dose el Linimeneo de Chamberlain 'y
sobando las partes enteramente en cada
aplicación. De venta por todos los
comerciantes, Adv. ,
Poesías de Manuel Acuña 1.00
" " Antonio Plaza LOO
Obras Poéticas de Camponmor .... 1.00
Poesías de Eepronceda 1,00
Pasionarias de Flores..... ...... 1,00
El Libro de los Enamorados 0.50
Libros de 50cts.
A CUATRO REALES CADA UNO
El Oráculo Novísimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genoveva
Bertoldo y Bertoldino
Los Doce Pares de Francia
La Magia Negra
La " Roja
La Blanca
Don Juan Tenorio
Malditas sean las Mujeres
Malditos sean los hombres
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloísa
Porque pecan las mujeres
El Contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana Santa Misa. $0.75
La Valle Mexicana, Broche de oro .50
Despertador Eucarístico 50
Camino del Cielo 50
Ramillete de Divinas Floros .50
Ancora de Salvación .. .'
.50
El Angel de la Infancia 50
Catecismo de Ripalda 50
El Devsto de Joeefino I.OO
La Imitación de Cristo 1.00
Las Glorias de Maria 1,00
MAá LIBROa
Gramática Castellana
,
.75
Aritmética " 75
Mantilla No. 1 25
" ' 2
.10
Don Quijote de ln Mancha 1.00
La Clavicula del Gran Rey Salomón 2.00
Quevedo, chistes 1.00
El Judio Errante 1.50
Fisiología e Higiene 1.00
El Gran Libro de San Cipriano. . . 2.50
Agudezas tío (Juevedu '. .50
Ensayos sobre Política 75
huirnos padres buenos; hijos t ,":U
C ututos a las Lííí!s X)
3uta del Aroá de Casa 75
jos de venta en sta
que Ud, desea.
DETUVE
MI CATARRO
EN Una NOCHE
Con Gusto le diré á Ud.
Como GRATIS
Cura 24 Horas
Es un método nuevo. Algo completa-
mente distinto de las demás preparacio-
nes. No se necesitan lociones, cremas ni
ungüentos de olor nauseabundo. No hay
que hacer uso delr pulverizador, ni doI i ninguna otra clase
de aparatos. No se) (urna ni se aspira,ni hace falta vapor
v. ni Irotaciones 6 m- -
yecciones. Tam-
poco se necesita
- electricidad, vibra
' j clon ó masaje. No
1 hay necesidad de
i permanecer en ca
"""' Ba, ni hay que usar
polvos ó emplastos. Nada de ésto se ne-
cesita. J3s simplemente algo nuevo y
diferente siendo á la par delicio o y sa
ludable -- algo que proporciona resulla- -
do instantáneo, No hy necesidad de
esperar ni de gastar mucho dinero. V.
puede aliviarse en una noche y con
gusto le diré como GRATIS. Yo no
oy un Doctor ni. ésta es una de esas
prescripciones llamadas facultativas, pe
ro con ella nos hemos curado mis amigos
y yo, y no veo la razón por que no pueda
Ud. curarse. Su padecimiento desapare-
cerá como por encanto.
Me Libre de el Ud. También
Puede Librarse
Mi catarro era tan detestable que aca-
bó por enfermarme. Me aturdía el ce-
rebro, debilitaba mi voluntad, y arruinó
mi salud. La tós y la expectoración
continua llegaron & hacerme Insufrible
y el mal aliento y hábitos fuéron la causa
de que aún mis más queridos seres evi-
tasen mi presencia.. Las diversiones na-
turales de la vida, debido á mi afección,
me fueron privadas y mis facultades me
dio se paralizaron. Sabía positivamente
que con el tiempo me llevarla i la tum-
ba puesto que cada instante notaba
que mi vitalidad disminuía.
Pero encontró el remedio y con gusto
le diré a Ud. cual, absolutamente GRA-
TIS. Escríbame en seguida.
Solo le Costara Dos Centavos
No necesita enviar dinero. Simple-
mente escriba una tarjeta postal, su nom-
bre y dirección, diciendo; Querido Sr.
Katz:-Sírv- ase indicarme el medio por
el cual logró curar su catarro y como
puedo curar el mió. Esto es todo lo que
se Becesita, y yo le escribiré detallada-
mente sobre el asunto. GRATIS, No
pierda tiempo. Envíe la tarjeta postal ó
escríbame una carta. No-pas- e por alio
ésta oportunidad, y pida éste maravillo-
so tratamiento que le proporcionará los
mismos beneficios que á mi me ha pro-
porcionado.
SAM KATZ, Suite 19
1325 Michigan Ave. Chicago, E. U.
Aviso de Cierre
de Administración
Avis J es por éstas dado, que por órden
de la Corte de Pruebas del condado de
Taof, Estado de Nuevo Méxieo, la ad-
ministración de bienes del finado Encar-
nación Medina se cerrará en el próximo
término regular de dicha corte eu Julio
7 de 1913.
Cualquier persona que tengat objeción
á dicho cierre de administración debe
presentarse en dicha fecha ppra exponer
sus razonen, lo mismo que si alguien tio-n- e
negocios pendientes en favor ó en
contra de dioha administración, debe
presentarse antes de dicha fecha con el
abajo firmado para arreglar y liquidar
cuentas,
Eva Medina,
Desiderio Mascareñas,
Eulogio Medina,
Administradores.
Taos, N. JI., Mayo 31, 1913. 23 25-!5- t.
Junio 6 y 20, Julio 4
SNOW WHITE HOSE
Este es el nombre de la excelen,
te preparación para limpiar 4a tez
de la cara y manos. Si su tez está
descolorida por el sol, manchada,
percudida ó patiosa, ordene pronto
el "Snow White Rose." Le deja-r-
el rostro blanco, limpio y her-mos- o.
Precio especial por nuevn
orden, 85 por una botellita. Qne-rumo- s
un buen agente en cada lo-
calidad. Ganará mucho dinero.
Dirijir sus pedidos á la Western
Agency Co., Llanca,Colo.20 23 adv
Huye de los pleitos y de las cor
tes como huye el .león de los po-
blados.
Peine que
Tille el Cabello
rUr.te maravilloso para colorear el cabe-
llo con p.'irMirs1, gin f cuero ca- -
l ) f.'i ' v.'t ínitfT-nír- y tUi dina m-
ullí ol.oiai.o:-- . t!os lo tuiiu.j
. ria inform"?. íff':hie a
í j L MOERCK,
! 270 W 131 St, Nueva Yoak, E U
nos escriba dirigiendo la carta á
joyas valiosas que Ud. puede al
tas vendemos á 10 centavos la pieza. No tiene Ud. Que mandar
dinero, escribanos únicamente. Después que haya vendido las jo-
yas, remítanos por correo $1.20, y le enviaremos en seguida éste
LIBRERIA ESPAÑOLA DE
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
La Unica Librería Española en Nuevo México
valioso anillo.
ESS ESS ESS CO.
Room 401 X 127 N. Dearborn St., Chicago, 111.
Junio 6 y 13. En ésta librería, los amantes de la buena lectura española, hallarán siempre el
mas completo surtido de libros españoles, devocionarios, diccionarios, novelas,
obras de fondo, eto.
Todo pedido debe de Ir acompañado de su importe si se quiere recibir a vuelta
de correo el pedido de libros.
Hay en ésta librería más que mil diferentes clases de libros de los mejores au-
tores, y estamos en capacidad de llenar cualquier órden que se nos pida.
Si aquí no está el libro que desea, pídanos el catalogo general y se lo remitire-
mos a vuelta de correo.
anillo GARANTI- -Mrpuro oro, con dos pie
dras finas blancas pequeñas y dos
nuestra joyería, y le remitiremos
momento vender, pues doce de és
Los hombres de buen corazón y
de buenas intenciones Biempre sa-
len evantes.
Aviso á los Regadores
Por esta se dá aviso á todas aque
Has personas que riegan sus Biem.
bras durante la primavera 4 vera-
no, dentro el condado de Taos, qne
cualquier regador ó pereona que
suelte el agua dentro los caminos
públicos, ó que por descuido ó ne
gligencia causare perjuicio a los
mismos, será prosecutado en con-
formidad á las leyes de caminos
del Estado y será responsable á
perjuicios que causáre el abandono
de laB aguas que se desbordan en
los caminos.
.
Como tales abandonos' ó descui-
dos en lo pasado han cansado gra-
ves perjuicios en los caminos pú-
blicos en todo el condado, se sngié
re á todo ciudadano de reportar
ante la comisión de caminos los
nombres de las personas que in-
fringieren Isa leyes de caminos
vigentes ó éBta órden.
Taos, N. M., Mayo 14, 1913.
Alex Gusdorf,
F W. Drake,
O. G. Martinez, ;
Comisionados de Caminos.
20-2- 3 adv
Admirable Salve para el Cutis
La Salve Arnica de Bucklcn es cono-
cida por dondequiera como el mejor
remedio hecho para todas la3 enferme-
dades del cutis, y tanrrbien para que-
madas, magulladuras y nacidos.
Reduce inflamaciones y es suave y
aliviador. S. í Sossamon, publicador
de Nuevas, de Cornelius, N. C. escribe
una caja le ayudó a sus sérios males3ue cutis después que otros remedios
faltaron solamente 25cts. Recomendado
por La Botica Taoseña. Adv.
Cescargi
r URINARIAS
24 HORAS
CadaCUpíuta ""N
Cutstsiío con Us
jaiificú-mt-
t f"- - la Hewm- -
Noticias
Don Domingo Martinez, de San
Cristobal, eatúvo en la plaza el
lunes coo negocios personales.
Con negocios personales visitó
la plaza el miércoles Don Juan B.
Duran, do Arroyo Seco.
El Her. Victoriano Valdez, an.
tes de KanchoB de Taos, ba cam.
biado su residencia de .Ranchos á
Taos.
N uestro bnen amigo y suscritor
Don Juan N. Casias, de Black
Lake, tranzó negocios en la plaza
el viernes pp.
Don Corsinio Córdoba, de Rio
I'ueblo, eBtúvo en la plaza el mar.
tes con negocios ante el Atíesor de
condado.
Nuestro buen amigo y suscritor
seíior Juan A. Chaves, de Arroyo
Ilondo, tranzó negocios en la plaza
y eu nuestro despacho el martes.
Don F. MagiúnSalazar, residen-t- e
ahora de Chacón, N. M., se halla
en esta de visita á su señora madre
Dofia Placida Salazar.
Senador Malaquiaa Martinez y
familia, se hallan en la cienegnilla
del valle del Moreno, vereneando
por unos dias.
Don Rafael Valencia, de Arroyo
Seco, se halla en ésta en estado
bastante crítico, en una enfermedad
interior que viene padeciendo des-
de hace algún tiempo.
Un tobillo desconcertado puede, como
una regla general, ser curado en tres ó
cuatro dias. aplicando el Linimento de
Chamberlain y observando las direccio-
nes con cada botella. Se vende por to
dos los comerciantes. adv.
El martes fué llevado á la
de reforma en Springer, el
jóven Julian ikrela, de Costilla,
sentenciado por la corte á dos afioa
en dicha institución por haber
incendieda algunas zacaters ea Cos.
tilla.
No hay necesidad verdadera para que
alguno a molestado por constipación,
L. s IVj'&Ui da Chnmbr!ain canearán
t:B tr.3' :.t:sto agradable de loi inteeti-eo- s
tin ciog.'ia efecto df grídable.
rrufrtrrk"-!- . De ff-a- por todos los
3v.
Dea íBiaal Quintana, regresó
diputados alguaciles Kick Anaya
y J. D. Martinez, los cónvictos
Joaé Refugio Lucero, J. J. Garcia
y Desiderio Sena, sentenciados á
la penitenciariá la semana pasada
por la corte de distrito de este con-dad-
José Refugio Lucero fué
sentenciado de 8 á 10 años; J. J.
Garcia de 30 á 35 y Desiderio
Sena de 1 á 2 anos. El primero
por haber dado muerte á Ignacio
Martinez, el segundo por haber
dado muerte á bu sobrino Teodoro
García y el tercero por haber
puñaléalo al señor Adolfo Sanchez,
en Peñasco.
La mejor linea de Pipas y los
mejores Tabacos en la plaza.
Teos Pool Parlor.
Bautismo.
El domingo fué llevada á las
pilas bautismales de ésta parroquia,
á una niña recién nacida, hija de
los esposos Feliberto Garcia y Es.
coláatica Vigil de Garcia. Fueron
sus padrinos Don Laureano García
y eeposa, de Colonias, este con-
dado.
A la recién nacida se le puso
por nombre Maria Dilia.
Extraviados
Un tiro de un caballo prieto y
una yegua tordilla azul, se me ex-
traviaron, de la máquina de rajar
madera en la mesa de Rio Pueblo.
El caballo es prieto con dos lu-
netas y la yegua tiene una marca
borrada.
Daré una buena recompensa á la
persona pue me pneda dar Informa,
ción de dicho tiro, ó que me las
traiga en mi campo. . ,
Wayne Russtll
Hodges, N. M.
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Diccionario Velasquez $6.00
" Appleton 3.00
" Ingles y español) pa-
ra bolsillo 0.35
Diccionario Enciclopédico, puro
español 3.00
La Voz de la Naturaleza 2.50
Las Mil y una Noches 1.00
Los " ' un dias 1.00
Maria 1.00
Amor Sublime- - 1.0o
El Jorobado '. 100
La Hija del Cardenal 1.00
La Religión al alcance de todos . . . 1.00
Napoleón, sus guerras, su vida, y
sus aventuras políticas 1.50
La Juventud de Enrique IV 1.50
Los Secretos de la Naturaleza .... 1.50
Diccionario Infernal 2.00
Glorias de México 1.50
La Torre de Nesle, 2 tomos 200
La Torre de los Crímenes 2.00
La Majestad Caida 1.00
El Cerro de las Campanas 1.00
Arte de Domar caballos 2.00
" "
. 2.00Agricultura y ganadería.
El Arte de Cocina . .... 1.00
La Palabra en Público (arte de
oratoria)... .... 4.00
Arto de Elegir mujer 4.00
" ' marido.... ." '4.00
Manual de Artes y Oficios 1.00
Guia del amansadores de caballos 3.00
El Secreto de la Vida 1.50
Historia Universal 3.00
La Biblia de los Niños 1.50
Historia de Taos.... 0.50
Arte de echar las Cartas 1.50
Nueva Biblioteca de la Risa. 1.50
Los Preceptos dol matrimonio. . . . 1.50
La mujer en el Hogar 1.00
Arte de Hacer Diabluras 4.00
El Conde de Monte Cristo, rica-
mente encuadernado, 2 tornos 6,00
El Ruiseñor v Tateco. canciones 1.00
El banaid ChUeuo juaquin Mu
rrieta. 1.00
El Secretario General Mexicano. . 1.00
El " Español 1.00
El '' d los Amantes 0.75
de Nuevo Méiic", Arbena y
Colorado 'i, 0.S5'
Ksta es una pequaña lista de los miles da libros que i
librería' Pídanos la lista o catalogo de libros si no halla
Dlrljáusíe los padillas a Ln Revista de faus.
